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方 明，男，厦门大学博士研究生，红河学院讲师，主要研究方向为民族文化与社区发展。
＊基金项目: 国家社科基金“中国莽人社会文化变迁研究”( 项目编号: 11XMZ063) ; 云南省哲社基金“云南边疆少数民





进行政策辩论和评估; 帕顿和沙维夸总结了100种以上的评估方法。[ 1 ]就港台地区而言，李亦圆主持了对台湾实行的山
地行政政策措施是否适合山地民族的需求的评估; [ 2 ]许木柱则基于对山胞生活状况的了解来评估辅导措施的绩效; [ 3 ]
黄树民主持了台湾原住民社会变迁与政策评估。[ 4 ]大陆学者关注扶贫始自新世纪，其内容主要在于考量扶贫政策与机





县)。解放前，他们散居在中越边境中方一侧的原始丛林中，过着半游耕半游居的简单社会生活。20 世纪 50 年代末，他




































年招生制度，而且由于师资、对越自卫反击战等原因而中途一度停办; 有一个村在建村近 50 年的历史上从未办学，去
最近的小学就读需步行 3 小时的山路。因此至 2007 年，莽人的文盲率高达 75． 6% ，初中毕业生仅有 4 人。
实施扶贫工程后，对莽人学生实行“两免一补”，补助在校初中生 350 元 /生 /年、小学生 250 元 /生 /年; 还投资新
建了建筑面积 555 平方米的上田房小学教学楼及配套设施、建筑面积 112 平方米的教师厨房与学生食堂; 新建建筑面
积 321 平方米的平和村小学及配套设施; 扩建建筑面积 1016． 22 平方米的南科中心小学及配套设施。此外，金平县扶
贫办和驻村工作队积极配合各级学校，动员、监督、教育莽人学生安心学习。从硬件设施、有关政策与工作而言，扶贫
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